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但前者掩兵士，後者掩兵器。而商承祚認為 應作 ；葉玉森則認為卜辭中 不
見作 用；至於于省吾則認為此字从〝交〞不从〝矢〞，應為 。五位學者對 的
說法各異，此甲骨文是否〝医〞字仍存有很大差異。 
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西周中期】74和 【趞曹鼎（金）西周中期】75，取與 同為西周中期字體的 和
，似乎與 中的 略有不同。 
 
  取〝匸〞是人藏匿的地方的說法，在〝匸〞之中的是〝人〞，人的金文寫作
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137  
春秋晚期】80，在同樣是出於王子午鼎的金文字中，可以找到與 有相同部件的
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